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В статье представлены результаты полученные в ходе иссле-
дования валеологических знаний и валеологической культуры обу-
чающихся старших классов общеобразовательной школы.
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The article presents the results obtained in the study of valeological knowl-
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Цель
Изучить валеологические знания и валеологическую культуру 
обучающихся и установить их уровень в старших классах.
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Для определения уровня сформированности валеологических 
знаний были использованы адаптированные для обучающихся анке-
ты, а для оценки уровня воспитанности культуры обучающихся ис-
пользованы следующие методики: «Индекс отношения к здоровью», 
«Гармоничность образа жизни школьников», «Участие школьников 
в здоровьесберегающих и пропагандирующих здоровый образ жиз-
ни мероприятиях», «Уровень владения школьниками культурными 
нормами в сфере здоровья».
Анкетирование для определения уровня сформированности вале-
ологических знаний обучающихся старших классов в эксперимен-
тальной группе показало следующие результаты (рис. 1): 
– В контрольной группе из 12 обучающихся (МБОУ ЦО «№ N…») 
– 41,7% (5 обучающихся) владеют основными знаниями по ва-
леологии, 41,7% (5) частично владеют знаниями по валеологии 
и 16,6% (2 обучающихся) не имеют никакого представления о 
валеологии. 
– В экспериментальной группе из 12 обучающихся МОУ СШ 
«№N» – 41,7% (5 обучающихся) владеют основными знани-
ями по валеологии, 33,3% (4 обучающихся) имеют некоторое 
представление о валеологии и 25% (3 обучающихся) не име-
ют никакого представления о валеологии.
Рис. 1. Результаты оценки валеологических знаний обучающихся
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При оценке валеологической культуры учеников были получены 
следующие результаты (рис. 2):
На рисунке представлены результаты эксперимента проведен-
ного в контрольной и экспериментальной группах, из которых экс-
периментальная группа – в которой непосредственно проводился 
эксперимент, а контрольная группа нужна для сравнения получен-
ных сведений и подведению определенных умозаключений по по-
воду полученных знаний.
Рис. 2. Результаты анкетирования «Индекс отношения к здоровью»
Рис. 3. Результаты оценки уровня воспитанности                                                           
культуры здоровья обучающихся
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– Уровень воспитанности культуры здоровья у обучающихся 
старших классов в экспериментальной группе показал сле-
дующие результаты: низкий уровень у 4 учеников (33,3%), 
средний уровень у 5 (41,7%) и высокий уровень у 3 обучаю-
щихся (25%); 
– Уровень воспитанности в контрольной группе: низкий и сред-
ний уровень у 5 обучающихся (41,7%), высокий уровень по-
казали только 2 ученика (16,6%) (рис. 3):
Выводы
В связи с тем, что большинство обучающихся в эксперимен-
тальной группе заинтересованы в валеологизации процесса обу-
чения химии и имеют недостаточный уровень сформированности 
валеологических знаний, необходимо включить валеологические 
компоненты в процесс обучения химии в старших классах обще-
образовательных организаций. Чем больше в школьную программу 
будет включаться валеология, тем безопаснее будет наша жизнь и 
жизнь наших детей и внуков. 
